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Projek akhir ini merupakan cadangan merekabentuk ruang dalaman untuk Mercy 
Gallery.Txxyuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui dengan lebih 
mendalam mengenai aktiviti seumpama ini.
Selain itu galeri ini juga menumpukan kepada memberi ilmu ataupun maklumat 
kepada orang ramai yang datang ke galeri ini. Galeri ini juga dapat menambah 
minat orang ramai atau individu tertentu untuk mendalami aktiviti sukarelawan ini. 
Terdapat ruang-ruang yang tertentu yang menarik minat orang ramai untuk 
mengunjungi galeri ini di mana terdapat 3 ruang penting mengenai mercy untuk di 
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M A LA Y SIA
1.1 PENGENALAN
Malapetaka semulajadi atau buatan manusia,kemiskinan dan cabaran lain 
adalah sebahagian daripada hidup kebanyakan manusia di serata dunia hari ini. 
Malaysia sebenarya sangat bertuah kerana bukan sahaja aman,malahan maju dal am 
pelbagai bidang ini disebabkan oleh Malaysia hanya terdedah kepada sedikit bencana 
semulajadi. Bagaimanapun, semasa gembira dengan kemiskinan yang dianugerahkan 
rakyat Malaysia juga haruslah ambil tahu dan menolong lain yang tidak bemasib baik, 
samada didalam atau diluar sempadan Malaysia.
Projek ini merupakan cadangan merekabentuk ruang dalaman untuk galeri
Mercy
(Mercy Centre). Projek ini dipilih kerana ia mempunyai kekuatan dalam menonjolkan 
semangat tolong-menolong dan mempunyai nilai peribadi sendiri.
Pada masa kini aktiviti ini sering diperkatakan selepas Dr.Jamileh 
BT.Mohammad beijaya ia akan memberi gambaran setiap bantuan bukan semestinya 
dibalas dengan wang ringgit, atau harta benda.
Sejajar dengan perkembangan masa kini ini perlu, agensi badan NGO 
mempunyai satu pusat atau galeri yang mana menyingkap seribu kata, seribu maksud 
didalamnya supaya aktiviti ini tidak akan ketinggalan di dalam arus perubahan masa 
kini.
1.1.1 MISI
Mercy Malaysia adalah sebuah organisasi bantuan perubatan yang tidak 
mengambil faedah (keuntungan), untuk perkhidmatan kemanusian dalam situasi krisis 
atau tidak mengambilkira tentang persoalan bangsa agama, budaya dan sempadan.
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